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た。被験者の性別は男性138名 (50.4%、平均年齢20.04歳、 SD=1.49)、女性135名 (49.3%、
平均年齢20.64歳、 SD=1.69)、無記述l名であり、専攻別では文系182人 (66.4%、平均年齢












































クー ラ一、暖房をかけすぎる .304 


























































身体的症状 不安と不眠 社会的活動障害 うつ状態
身体的症状 1.00 
不安と不眠 .5 1.00 
社会的活動障害 .46 .62 1.00 
うつ状態 .38 .42 .41 1.00 
* p<.05， * p<.Ol， ** p<.OOl 
表 3 不健康行動尺度の下位因子の相関係数
交通行動 摂食1 摂食2 運動不足
交通行動 1.00 
担食1 .21 1.00 
摂食2 .19 .20 1.00 
運動不足 .1 .23 .26 1.00 
* p<.05， * p<.Ol， ** p<.OOl 
②相関分析
タイプA行動パターンと有意な相闘がみられたのはGHQの下位尺度である身体的症状
(r=.22， pく.001) と不安と不眠 (r=.29，pく.001)、社会的活動障害 (r=.23，pく.001)、
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